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1982 OHIO INTERCOLLEGIATE CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS: WOMEN'S 
Friday, October 15, 1982 
Ohio Wesleyan University/Delaware Country Club 
Final Team Standings: Overall 
Place Team Points Scorers/Dis?lacers 
1 oii[cj"university (OU) 44 4,7,8,11,14 18,28 
2 Bowling Green (BGSU) 52 1,6,10,16,19/23,31 
3 Ohio State (OSU) 74 3,5,9,24,33/34,41 
4 Miami 121 15,17,21,30,38/59,78 
5 Ashland 130 2,12,25,45,46/50,94 
6 Ohio Wesleyan (OW) 159 13,20,35,40,51/74,88 
7 Walsh 237 22,32,47,67,69/93,104 
8 Denison 256 26,27,39,65,99/108,110 
9 Wooster 263 36,44,60,61,62/73,75 
10 Kenyon 317 49,55,56,76,81./92,96 
11 Cleveland State (CSU) 318 54,57,64,71,72/80,84 
12 Oberlin 32b 48,58,63,70,87/90,97 
13 Toledo 337 29,52,79,86,91/ 
14 Baldwin-Wallace 399 37,53,101,103,105/107,109 
15 Hiram 428 66,82,85,89,106/ 
16 Cedarville 442 68,77,95,100,102/ 
Akron 42,43,83,98 
Final Team Standin~s: College Division 
1 Ohio Wesleyan 37 1,2,7,11,16/32,40 
2 Walsh 78 3,6,13.i7,29/44,56 
3 Wooster 86 8,12,21,22,23/31,33 
4 Denison 92 4,5,10,25,48/50,51 
5 Kenyon 122 15,18,19,34,36/43,46 
6 Oberlin 127 14,20,24,30,39/42,47 
7 Baldwin-Wallace 182 9,17,50,52,54/56,57 
8 Hiram 197 26,37,38,41,55/ 
9 Cedarville 208 28,35,45,49,51/ 
Individual Results 
Open~ ,SE, Time Open ~,SE, Time 
1 1 Lanciaux BGSU 17:24 23 19 Wickham BGSU 18:51 
2 2 Keefer Ashl :41 24 20 2 Einfeldt owu :52 
3 Shafer ..... ... ·, 18:00 25 21 Principe Miami :53 
4 3 Newk.eld osu :13 26 22 3 Pitt - Walsh :54 
5 4 Finn OU :14 27 Hansen OU* :57 
6 Craven :15 28 23 Groves BGSU :59 
7 5 Beatty osu :16 29 Meyer Mal* 19:02 
8 6 Kaczor BGSU :18 30 Welly BGSU* :03 
9 7 Neville OU :19 31 24 Sbuber osu :05 
10 8 Hutzel OU :23 32 25 Gresens Ashl :08 
11 9 Cogan osu :23 33 26 4 Dolesaal Den :09 
12 Cohen-Smith :25 34 27 5 Hunt Den :11 
13 10 Cocita BGSU :30 35 28 Clossin OU :12 
14 11 Nortz OU :38 36 29 Brown Tole :13 
15 12 Borawski Ash! :39 37 Lynch BGSU* :19 
16 13 1 Corbett ow :40 38 30 Snyder Miami :21 
17 14 Russell OU :44 39 31 Schenkel BGSU :25 
18 Bisbee BGSU* :45 40 32 6 Jemison Walsh :26 
19 15 Joyce Miami :46 41 33 Bible osu :27 
20 16 Ryder BGSU :47 42 34 Bemus osu :28 
21 17 Slykhuis Miami :49 43 Pitzer Dayt* :35 
22 18 Baird OU :50 44 35 7 Lekavich owu :36 
~,2.Y!!. CD Time Open· 2!!!. E_ Time 
45 Cline OSU* 19:37 101 72 Ritter CSU 21:21 
46 Cassidy UC* :39 102 Dilucente Mar* :23 
47 36 8 deGuzman Woo :44 103 Reckard BGSU :23 
48 37 9 Strippy B-W :45 104 Skello Mal* :25 
49 Blakley Mar* :49 105 73 31 Smith Woo. :29 
so Caminiti UC~ :50 106 74 32. Lenfest owu. :32 
51 38 Johnston Miami :50 107 Groh Musk* :34 
52 39 10 Ashworth Den :52 108 15 33 Elder Woo :.36 
53 Scott BGSU :54 109 76 34 Sorenson Ken :38 
54 Lewman Dayt* :54 110 17 35 Schmidt Cedar :40 
55 Marusha BGSU :54 111 Panchak BGSU :42 
56 Galambos OU :55 112 78 Vaughan Miami :.44 
57 40 11 Jones owu :57 113 79 Pfav Tole :52 
58 41 Werner osu :59 114 80 Roshetk.o CSU :.59 
59 42 Whitmer ·Akron 20: 02 115 81 36 Pannebaker Ken :.59 
6G Harriman ?·!;;:.'l * • n-:i . ..,~ · 116 Panchak BGS"J 22:.00 
61 43 Sechler Akron :05 117 82 37 Kilbert Hiram :04 
62 44 12 Moran Woo :07 118 83 Reichle Akron :07 
63 45 Ripple Ashl :07 119 McPherson Mar* :08 
64 46 Graf Ashl :09 120 84 Kundmueller CSU :09 
65 Seferth OU :10 121 Loux Woo :10 
66 Schick BGSU :10 122 Danowski Woo :19 
67 47 13 Hawk Walsh :10 123 85 38 Haskett Hiram :33 
68 Zweber BGSU :16 124 86 Gibson Tole :34 
69 48 14 Andrews Ober :18 125 87 39 Owen Ober :37 
70 49 15 Galinat Ken :18 126 88 40 Lambros owu :44 
71 Collas BGSU :19 127 Bush CSU :41 
72 Nolan BGSU :19 128 Nikolai Dayt* :54 
73 50 Spaulding Ashl :20 129 Sweeney ow :59 
74 51 16 Foster ow :22 130 89 41 McKnight Hiram 23:.01 
75 52 Szczublewski Tole :23 131 90 42 Moelis Ober :01 
76 53 17 Emery B-W :28 132 91 Trombley Tole :03 
77 54 Linden CSU :34 133 92 43 Corcoran Ken :.11 
78 55 18 Batchelder Ken :35 134 93 44 Alven Walsh :22 
79 Archer BGSU :40 135 94 Hallberg Ashl :30 
80 Hollingsworth Musk* :41 136 95 45 Marling Cedar :.33 
81 Schweibert Defi* :42 137 96 46 Riemer Ken :35 
82 ~na.hen D~yt~ :4/i 138 9 ... • 47 Weinstein Oi>er· :40 83 Beck OU :44 139 Slavin Ken :51 
84 56 19 'Brintlinger Ken :45 140 98 Richardson Akron :52 
85 57 D'Amicone CSU :45 141 99 Southwick Den :51 
86 58 20 Barnum Ober :46 142 Hawcroft Mal* :58 
87 59 Callahan Miami :47 143 Wines CSU 24:.00 
88 60 21 Roberts Woo :49 144 Fenderson Woo :10 
89 Renfrow BGSU :50 145 Richmond B-W* :39 
90 61 22 Cilimburg Woo :53 146 Raymond Ken :39 
91 62 ;: 2;3 . Burr Woo :54 147 Haghighi Woo :58 
92 63 24 Daniels Ober :57 148 Leneghan CSU 25:17 
93 64 Kabat CSU 21:01 149 Grahm Den* :25 
94 65 25 Williams Den :01 150 Holbrook Den* :32 
95 66 26 Johnson Hiram :04 151 100 49 Britton Cedar 26:10 
96 67 27 McNicholas Walsh :06 152 101 50 Leisz B-W :14 
97 68 28 Vaughan Cedar :08 153 102 51 Coventry Cedar :24 
98 69 29 Maher Walsh :08 154 103 52 Macl.eod B-W :27 
99 70 30 Williamson Ober :08 155 Kane Den 27:00 
100 71 Dug~n CSU :18 156 104 53 Kaplan Walsh :13 
~ .2Y!!:_ CD Time 
157 Laudick Den 27:43 
158 Taylor 28:41 
159 105 54 Thomas B-W 29:14 
160 Steieger UC* 30:04 
161 106 55 Haskett Bi.ram 31: 15 
162 107 56 Kingsbury B-W :16 
163 108 Talbott Den :22 
164 Kier Woo :22 
165 109 51 Hamilton B-W 
166 Reiff Den 
167 Grant-Suttie Denlll 
168 110 58 Eakin Den 
*entered as open runner (unattached). Other schools represented: 
Dayt Dayton 
Mal Malone 
UC Cincinnati 
Mar Marietta 
Musk Muskingum 
Defi Defiance 

